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A B S T R A C T : T h e  o c c u r e n c e  o f  7 6 8  t a x a  o f  v a s c u l a r  p l a n t s  w a s  d e -
2
t e r m in e d  o n  t h e  a r e a  o f  1 5 4 ,8  km  ,  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  w a s  e x a m i­
n e d  b y  m e a n s  o f  a  g r i d  m ap w i t h  l i n e s  e v e r y  o n e  k i l o m e t e r .  T h e  a im  
o f  t h e  s t u d i e s  w a s  i n v e n t o r y i n g  t h e  f l o r a  a t  t h e  m o m e n t t h e  n a t u r e  
p a r k  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  o r d e r  t o  e s t i m a t e  r e s o u r c e s  o f  t h e  l o c a l  
f l o r a ,  p r o t e c t  i t  a n d  f o l l o w  u p  i t s  f u r t h e r  c h a n g e s  ( f o r  s u m m a ry  
s e e  p a g e  2 7 4 - 2 7 6 ) .
T  r  e  ś 6
1 . W s tę p
2 .  M e to d y
3 .  W y n ik i  -  w y k a z  g a t u n k ó w  i  i c h  r o a m ie s z c z e n ie
4 . - P i ś m i e n n i c t w o
5 .  S u m m a ry
1. WSTĘP
Zadaniem niniejszej pracy jest inwentaryzacja flory naczynio­
wej Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (zpk) w  chwili jego utwo­
rzenia. Inwentaryzacja ta ma na celu ocenę stanu zasobów lokal­
nej flory, jako jednej z przesłanek racjonalnej ochrony przyrody 
na tym terenie oraz położenie zrębu pod dalsze badania przyrodni­
cze, w tym badania nad przemianami flory i nad skutecznością pod­
jętej ochrony. Temu zadaniu podporządkowany jest wybór metody 
badań - siatka kwadratów - i sposób przedstawienia wyników w po-
staci kartogramów, prostych w opracowaniu terenowym i graficznym. 
Przekazują one tylko jakościową i chorologiczną charakterystykę 
flory. Uznano jednak, że ten rodzaj informacji ma podstawowe zna­
czenie z punktu widzenia założonych celów i że w stosunkowo kró­
tkim czasie pozwala zebrać dane o florze z całego obszaru, z 
mniej więcej jednakowym stopniem dokładności. Zebrane inne infor­
macje, n p . o biologii roślin, obfitości występowania, nie są już 
w takim stopniu jednorodne ani w odniesieniu do poszczególnych 
gatunków, ani poszczególnych stanowisk. Z tego względu zostały 
pominięte.
ZPK, położony na północnym krańcu Wyżyny Wieluńskiej (rys. 
l), nie był dotychczas obiektem badań botanicznych. Nie dotarli 
tu XIX-wieczni floryści badający sąsiednie tereny: D. r y m m e r 
(1891) - okolice Sieradza, K a r 6 (l88l) - okolice Częstochowy 
czy M a t u s z e w s k i  (l904) - okolice Kalisza. Nieco da­
nych znajduje się w pracach M o w s z o w i c z a  (1960), O l a ­
c z k a  (1963, 1968, 19'69 ), U r b a n e k  (l969), S o w y  
(1971), F a g a s i e w i c z  (1978, 1979, 1981, 1984), J a k u ­
b o w s k i e  j-G a b  a r y  i J o s  t-J a k u b o w s  k i e j 
(1978 ). Informacje o florze w najbliższym sąsiedztwie parku zna­
leźć można także u K r z y w a ń s k i e g o  (1974 ), O l a c z k a  
(1974), O l a c z k a  i S o w y  (19 80) oraz S i c i ń s k i e g o  
(l980). Prace te dostarczają informacji fragmentarycznych; bardziej 
kompletnie jest przedstawiona jedynie flora wapieniolubna i ksero- 
termiczna.
A oto jak wyglądał stan znajomości flory ZPK przed rozpoczę­
ciem systematycznych badań. M o w s z o w i c z  (1960) podał 78 
gatunków, z których 54 zebrała ówczesna studentka, J. Solecka, w 
1949 r. Z Bronikowa pochodziło 47 gatunków, z Krzeczowa - 3, a 
Niżankowic - 4. Gatunki te naniesiono na kartogramy, choć obec­
nie w terenie nie udało się odszukać Nigella aweneis (zachował 
się okaz zielnikowy); poprawiono też Papaver rhoeas z Bronikowa, 
który okazał się P. dubium. Nie odnaleziono w zielniku ar^j. w te­
renie Visoum album, opublikowanego z Klusek. Dalszych 15 gątunków 
pochodziło z leśnictwa Cisowa, zebranych przez leśniczego prawdo­
podobnie też w 19 49 r. Gatunki te nie zostały naniesione na kar­
togramy, gdyż obszar leśnictwa rozciąga się na kilka kwadratów, 
a w metryczkach arkuszy zielnikowych nie odnaleziono bliższej lo­
kalizacji stanowisk. W ten sposób na naszą listę gatunków nie do­
stała się Aeperula odorata, której obecnie nie znaleziono. Dalszych
9 gatunków pochodziło z rezerwatu Węże i zebranych było przez L. 
Fagasiewicz w 1953 r. O l a c z e k  (1963, 1968, 1969) opubli­
kował 41 gatunków nowych dla tego obszaru, a S o w a  (l97l) 
Podał dalszych 90. Pomijając stanowiska z Raciszyna, które są 
Położone poza omawianym obszarem, do rozpoczęcia naszych badań 
znajomość flory ZPK ograniczała się do 209 gatunków.
Materiały do pracy zbierano w latach 1976-1981. Pochodzą one
2 trzech źródeł: l) ze zdjęć fitosocjologicznych i notatek flo- 
rystycznych wykonanych przez studentki biologii nauczycielskiej w 
łipcu 1976 r., uczestniczące w indywidualnych praktykach nauko­
wych w Kamionie, pod opieką K. Czyżewskiej i następnie wykorzy­
stanych do prac magisterskich ( B a g r o w s k a  1977, D e r- 
d o ń 1977, K o ł a c i ń s k a  1977, S m u s 1977). Flo­
ra wtedy opracowana ( B a g r o w s k a  19 77) i naniesiona do 
kartoteki zawierała 4 32 gatunki; 2) z notatek kolegów badających 
inne grupy roślin na tym terenie oraz 3) z systematycznych noto­
wań florystycznych autorów na specjalnych kartach inwentaryzacyj­
nych, prowadzonych w latach 1979-1981. Dostarczyły one najwięcej 
danych, zarówno do rozmieszczenia gatunków, jak i ich liczby.
Wszystkie te materiały, łącznie z zielnikiem, zdeponowano w 
Zakładzie Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu 
Łódzkiego.
Autorzy dziękują koleżankom i kolegom: dr M. Ławrynowicz, dr 
E. Filipiak, drowi J. T. Siciriskiemu, mgr J. Bagrowskiej, mgr M. 
Kurząc, mgrowi L. Samosiejowi, mgrowi K. Mamosowi i E. Woszczak 
za pomoc w zbieraniu materiałów zielnikowych i notowań florysty­
cznych lub bezinteresowne przekazanie swoich znalezisk, a mgrowi 
W. Załuskiemu za wykonanie kartogramów i mapy.
2. METODY
Opracowaniem objęto cały teren ZPK wraz ze strefą ochronną. 
Posługiwano się mapą w skali 1 : 25 000, obrębową, byłego powiatu 
Wieluń, na którą w 19 79 r. naniesiono siatkę kwadratów o odstępie 
linii 1 km (4 cm na mapie), poczynając od granic najbardziej wy­
suniętych na zachód i północ. Powstała w ten sposób sieć 177 
kwadratów. Brzeżne kwadraty, ze względu na nieregularny kształt 
parku, mają powierzchnie mniejsze niż 1 km i tylko z tej po­
wierzchni zbierano rośliny. Poziome pasy kwadratów oznaczono lite­
rami od A do P , a pionowe słupy - liczbami od 1 do 18 (jak na rys. l).
R y s .  1 . Z a ł ę c z a ń s k i  P a r k  K r a j o b r a z o w y  -  m a p a  k lu c z o w a  z  s i a t k ą  k w a d r a tó w  d o  b a ­
d a ń  r o z m i e s z c z e n i a  r o ś l i n  n a c z y n io w y c h  ( o p r a ć .  R .  0  1 a  c  z  e k ,  w y k .  W . Z  a -  
ł  u  s  k  i ) :  1 -  g r a n i c a  p a r k u ,  2 -  g r a n i c e  s t r e f y  o c h r o n n e j ,  3 -  l a s y ,  4 -  
w z g ó r z a  i  s k a ł k i  w a p ie n n e .  P o g r u b io n e  l i n i e  s i a t k i :  g r a n i c a  o b s z a r u  o p r a c o w a ­
n i a  o r a z  g r a n i c e  k w a d r a t ó w  m a p y  A TPO L
F i g .  1 . T h e  Z a łę c z e  N a t u r e  P a r k  -  g u id e - m a p  w i t h  g r i d  u s e d  f o r  t h e  s t u d y  o n  v a ­
s c u l a r  p l a n t s  d i s t r i b u t i o n  ( p r e p a r e d  b y  R . 0  1 a  c  z  e  k ,  f i g u r e  b y  W . Z  a -  
ł u s k i ) :  I  -  b o u n d a r y  o f  t h e  p a r k ,  2 -  b o u n d a r y  o f  t h e  p r o t e c t i n g  z o n e ,  3
-  f o r e s t s ,  4 -  h i l l s  a n d  l i m e s t o n e  r o - c k s .  B o ld  l i n e s  o f  t h e  g r i d :  b o u n d a r y  o f  
t h e  a n a ly z e d  a r e a  a n d  l i n e s  o f  g r i d  m ap u s e d  i n  A t l a s  o f  P o l i s h  F l o r a  ( 1 0 - 1 0  k m )
Sieć kwadratów przeniesiono z mapy terenowej na mapę w skali 1 :
: 100 000 (mapa kluczowa, rys. 1 ), z której można uzyskać czę­
ściowe informacje o lokalizacji i cechach topograficznych każdego 
stanowiska (kwadratu), a w konfrontacji z innymi mapami i opisami
(por. K r z e m i ń s k i  1986; O l a c z e k  1986, Z a ł u- 
s k i 1986) - także nieco szerszą charakterystykę siedliskową. 
Każdy kwadrat otrzymał swoją kartę inwentaryzacyjną, na którą na­
niesiono dane z pierwszego źródła informacji i z literatury. 0- 
kazało się wtedy, że stosunkowo nieduża liczba kwadratów miała 
florę zbadaną we wszystkich siedliskach i zbiorowiskach. Przy­
stąpiono więc do systematycznego przeszukiwania kwadratów, począw­
szy od tych, które w ogóle nie posiadały informacji albo miały 
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R y s .  2 .  L i c z b a  t a k s o n ó w  r o ś l i n  n a c z y n io w y c h  ( g a t u n k ó w )  w p o s z c z e g ó ln y c h  k w a d r a ­
t a c h  ( o p r a ć .  L .  F a g a s i e w i c z ,  w y k .  W . Z a ł u s k i ) ;  2 -  g r a n i c a  
p a r k u ,  2 -  g r a n i c a  s t r e f y  o c h r o n n e j
F i g .  2 .  N u m b e r  o f  v a s c u l a r  p l a n t  t a x a  ( s p e c i e s )  i n  p a r t i c u l a r  s q u a r e s  o f  g r i d  
( p r e p a r e d  b y  L .  F  a  g  a s \ i  e w i  c  z ,  f i g u r e  b y  W. Z a ł  u  s k  i ) :  J  -
b o u n d a r y  o f  t h e  p la r k ,  2 -  b o u n d a r y  o f  t h e  p r o t e c t i n g  z o n e
Czy udało się osiągnąć równomierność zbadania flory wszyst­
kich kwadratów? Wydaje się, że w bardzo wysokim stopniu tak. Dzię­
ki systematycznemu przeszukaniu wszystkich siedlisk, prowadzeniu 
obserwacji w różnych porach roku i przez różne osoby» uzyskano 
wysoki i równomierny stopień intensywności zbadania. Oczywiście, 
nie jest to równomierność absolutna. Istniejące różnice między li­
czbami gatunków w kwadratach (por. rys. 2) są bardzo duże, od 33 
do 260. Analizowano je przez uszeregowanie kwadratów według li­
czby gatunków i zestawienie obok siedlisk i zbiorowisk występu­
jących w nich. Z analizy tej wynika, że np. kwadraty J10, K9, KIO, 
N5, mające tylko od 33 do 40 gatunków, posiadają ubogie, pia­
szczyste siedlisko na całej powierzchni, na której występują mu­
rawy piaskowe w początkowych stadiach rozwojowych, młodniki ichoj- 
niaki sosnowe na przeoranym, porolnym gruncie lub liche pola u- 
prawne. Jeśli na takim samym, a tym bardziej na lepszym, siedlisku 
występują małe lub większe osiedla, drogi lub szosy, liczba ga­
tunków zwiększa się wyraźnie dzięki roślinom ruderalnym, np. w 
kwadracie D13. Gatunków przybywa także w kwadratach, gdzie wystę­
pują wysokopienne lasy mieszane, a tym bardziej, gdy przepływa przez 
nie, lub w pobliżu nich-, choćby mały ciek, a obok jest jeszcze
*
łąka bądź pastwisko. Szczególnie wyraźnie wzrasta liczba gatun­
ków w kwadratach, przez które przepływa Warta z towarzyszącymi jej 
starorzeczami, większymi powierzchniami łąk, parowami, wapienio- 
łomami czy wzgórzami wapiennymi. Jeśli w tych kwadratach znajdują 
się osiedla, to liczba gatunków dalej rośnie. Ponieważ każdy kwa­
drat ma inną kombinację siedlisk, nieraz bardzo dużą, stąd tak 
wielka rozpiętość liczb gatunków.
Przyjęta sieć kwadratów nie wiąże się ściśle z przyjętą dla 
Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce ( Z a j ą c  1978 ). 
Nawiązując jednak do niej, oznaczono grubszą kreską te linie, któ­
re znajdują się najbliżej linii siatki mapy ATPOL (rys. l).
, Wszystkie pierwotne notowania zostały zredukowane do jednego 
stanowiska w kwadracie i umieszczone w dwu kartotekach: gatunków
i stanowisk. W ten sposób osiągnięto 22 075 notowań odnoszących 
się do 768 taksonów zbadanych w 177 stanowiskach (kwadratach). Pu­
blikacja tych wyników, jakąkolwiek metodą konwencjonalną, zajęłaby 
wiele miejsca, toteż przyjęto metodę kartogramu, nawiązując do 
pracy fińskich botaników ( s u o m i n e n  1961) i do atlasu 
flory europejskiej ( S u o m i n e n  1973). Siatkę kwadratów
zmniejszono tak dalece, że obszar 18 * 17 km uzyskał wymiary 
27,0 x 25,5 mm, a pojedynczy kwadrat 1,5 « 1,5 mm. Kartogramy zy­
skały na czytelności, gdy posłużono się czarnymi kropkami, o 
średnicy 1,5 mm, zamiast zaczernionymi kwadratami. Kropka ozna­
cza obecność gatunku w kwadracie, brak kropki -brak gatunku. Lo­
kalizację każdej kropki można ustalić za pomocą współrzędnych o- 
znaczonych na ramkach każdego kartogramu i odnieść do konkretne­
go kwadratu na mapie kluczowej (rys. l). W ten sposób na jednej 
stronie można było zmieścić całą posiadaną informację o rozmie­
szczeniu 20 taksonów. Metoda ta pozwala także na dalsze uzupeł­
nianie danych.
3. W Y N I K I  -  W Y K A Z  G A T U N K Ó W  I  I C H  R O Z M IE S Z C Z E N IE
Flora naczyniowa ZPK liczy 76 8 taksonów. Należą one do 90 
rodzin i 379 rodzajów, co przedstawia tabela I. Biorąc za punkt
T a b e l a  I
L ic z b o w y  u d z i a ł  r o d z a j ó w  i  g a t u n k ó w  w o b r ę b i e  r o d z i n  
w e  f l o r z e  n a c z y n io w e j  Z a ł ę c z a ń s k i e g o  P a r k u  K r a jo b r a z o w e g o  
( o p r a ć .  L .  F a g a s i e w i c z )
T h e  N u m b e rs  o f  g e n e r a  a n d  s p e c i e s  i n  f a m i l i e s  
o f  v a s c u l a r  p l a n t  o n  Z a łe c z e  N a t u r ę  P a r k  A r e a  
( a f t e r  L .  F a g a s i e w i c z )
R o d z in a
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1 2 3 1 2 3
Compositae 41 8 3 Rosaceae 19 4 8
Gramineae 3 6 72 Umbelliferae 18 20
Labiatae 22 35 Papilionaceae 15 4 3
Caryophyllaceae 21 3 8 Ranunculaceae 11 23
Cruciferae 20 2 7 Scrophulariaceae 10 3 3
T a b e la  I  ( c d . )
1 2 3 1 2 3
Polypodiaceae 8 14 Rhamnac-eae 2 2
Liliaceae 8 9 Violaceae 1 8
Cyperaceae 7 38 Potamogetonaceae 1 7
Ericaceae 6 8 Equisetaceae 1 6
Boraginaceae 6 8 Guttlferae 1 5
Primulaceae 5 7 Aceraceae 1 4
Oenotheraceae 4 10 Lycopodiaceae 1 4
Chenopodiaceae 4 8 Malvaceae 1 4
Saxifragaceae 4 7 plantaginaceae 1 4
Betulaceae 4 6 Euphorbiaceae 1 3
Caprifoliaceae 4 5 Polygalaceae 1 3
Pinaceae 4 5 Ulmaceae 1 3
Polygonaceae 3 16 Amaranthaceae 1 2
Rubiaceae 3 11 Loranthaceae 1 2
Campanulaceae 3 8 Oxalidaceae 1 2
Papaveraceae 3 7 Sparganiaceae
Typhaceae
1 * 2
Pirolaceae 3 6 1 2
Solanaceae 3 6 Urticaceae 1 2
Dipsacaceae 3 3 Adoxaceae 1 1
Hydrocharitaceae 3 3 Araliaceae 1 1
Oleaceae 3 3 Aristolochiaceae 1 1
Orchidaceae 3 3 Apocynaceae 1 1
Salicaceae 2 17 Asclepiadaceae 1 1
Juncaceae 2 12 Balsaminaceae 1 1
Geraniaceae 2 7 Butomaceae 1 1
Crassulaceae 2 4 Callitrichaceae 1 1
Fagaceae 2 4 Cannabaceae 1 1
Valeri anaceac 2 4 Celastraceae 1 1
Lemnaceae 2 3 Ceratophyllaceae 1 1
Alismataceae 2 2 Cistacaceae 1 1
Araceae 2 2 C o r n a c e a e 1 1
Convolvulaceae 2 2 Cucurbitaceae 1 1
Nymphaeaceae 2 2 Cupressaceae 1 1
Lythraceae 2 2 Droseraceae 1 1
Ophioglossaceae 2 2 Gentianaceae 1 1
T a b e la  I  ( c d . -)
1 2 3 1 2 3
Halorrhagidaceae 1 1 Plumbaglnaceae 1
Hippocastanaceae 1 1 Scheuchzeriaceae 1 1
Iridaceae t 1 Thyme1eaceae 1 1
1 1 1 1
Meny anthaceae 1 1 Verbenaceae 1 1
R a z e m  l i c z b a  r o d z a j ó w  
T o t a l  n u m b e r  o f  g e n e r a
3 7 9
R a z e m  l i c z b a  g a t u n k ó w  
T o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i e s
7 6 8
R a ze m  l i c z b a  r o d z i n  
T o t a l  n u m b e r  o f  f a m i l y
9 0
wyjścia liczbę zredukowanych notowań (22 075) i powierzchnię ZPK 
(155 km2 ), można obliczyć, że na jednym km2 badanego terenu ży­
je średnio 142,4 taksony, zaś każdy takson występuje przecięt-
2nie na 28,7 km , tj. na 18,5% całego obszaru badań. Liczby te 
zmieniają się jednak w szerokim zakresie (por. rys. 2). Bliższą 
charakterystykę geograficzną i ekologiczną tej flory oraz frek­
wencję taksonów podaje w osobnej publikacji F a g a s i e w i c z  
(1986).
Przyjęto nomenklaturę i układ systematyczny wg S z a f e ­
r a ,  K u l c z y ń s k i e g o ,  P a w ł o w s k i e g o  (1969), 
a dla rodzaju Festuca wg R o t h m a l e r a  (1963 ). Podpisy 
(objaśnienia) pod kartogramami stanowią jednocześnie listę flory 
badanego terenu. Taksony, pominięte w toku opracowania tablic z 
kartogramami, zostały włączone do spisu systematycznego we wła­
ściwym dla nich miejscu, a kartogramy z ich rozmieszczeniem za­
mieszczono na końcu. Z inwentarza flory wycofano dwa gatunki ce­
lem ponownego opracowania taksonomicznego, co spowodowało, że kar­
togramy nr 348 i 355 są obecnie nie wypełnione treścią.
T a b l i c a  I
1.  Ophioglossum vulgatum  L .
2 .  Botrychium lunaria ( L . )  S w .
3 .  Athyrium filix femina ( L . )  R o t h .
4 .  Cystopteris fragilis ( L . )  B e r n h .
5 .  Phegopteris dryopteris  ( L . )  F e e
6. Ph. robertiana ( H o f f m . ) A .  B r .
7 .  Ph. polypodioides  F e e
8. Dryopteris thelypteris ( L . )  A .  G r a y .
9 .  D. filix-mas  ( L . )  S c h o t t .
1 0 . D. spinulosa ( M ü l l . )  K u n t z e
1 1 .  D. austriaca ( j a c q . )  W o y n a r
1 2 .  Polystichum lonchitis ( L . )  R o t h .
1 3 .  Asplenium trichomanes  L .
1 4 .  a .  ruta-muraria L .
1 5 .  Pteridium aquilinum  ( L . )  K u h n
1 6 .  Polypodium vulgare L .
1 7 .  Equisetum arvense  L .
1 8 .  E. pratense  E h r h .
1 9 .  E. silvaticum  L .
20. E. limosum  L .
T a b l i c a  I I
2 t .  Equisetum palustre  L .
2 2 .  E. hiemale  L .
2 3 .  Lycopodium selago  L .
2 4 .  L. inundatum  ( L . 1  C .  B o e r n .
2 5 .  L. annotinum  L .
2 6 .  L. clavatwn  L .
2 7 .  Abies alba  M i l l .
2 8 .  Picea excelsa  ( L a m . )  L k .
2 9 .  Larix decidua  M i l l .
3 0 .  Pinus banksiana  L a n to .
31. P. silvestris  L .
32. Juniperus communis L.
33. Betula verrucosa E h r h .
34. f l .  pubescens  E h r h .
35. Ainus incana ( L . )  M n c h .
36. A. glutinosa  ( L . )  G a e r t n .
37. Carpinus betulus  L.
38. Corylus avellana L.
39. Fagus silvatica L .
40. Ouercus robur L .
T a b l i c a  I I I
4 1 .  £ ) u e r c u s  sessilis  E h r h .
4 2 .  Q. rubra L .
4 3 .  Populus alba  L .
4 4 .  p. tremula L .
4 5 .  P. nigra  L .
4 6 .  P. 'Hybrida 2 7 5 ’
4 7 .  Salix fragi lis L .
4 8 .  S. triandra L .
4 9 .  S. alba L .
5 0 .  S. alba  L .  x S .  fragilis L .
5 1 .  S. cinerea L .
5 2 V S. caprea L .
5 3 .  S. caprea L .  x S .  viminalis L .
5 4 .  S. aurita L .
5 5 .  S .  acutifolia  W i l l d .
5 6 .  S. viminalis L .
5 7 .  S .  siminalis L .  x S .  purpurea  L .
5 8 .  S. dasyclados  W im m .
5 9 .  S. purpurea  L .
6 0 .  Humulus lupulus L .
6 1 .  Urtica urens L .  -
6 2 .  17. dioica L .
6 3 .  Ulmus laevis  P o l l .
6 4 .  ü. scabra M i l l .
U. campestris L .  em .  H u d s .  
Viscum album  L .  ( 7 3 6 )
6 5 .  V. laxum B o i s s .
6 6 .  Rumex maritima  L .
6 7 .  R. conglomeratus  M u r r .
6 8 .  R. obtusifolius L .
6 9 .  R. hydrolapathum  H u d s .
( 7 3 5 )
7 0 .  R.










crispus L . 
acetosa L .
R. acetosella  L .  
Polygonum amphibi urn 
P .  persicaria  L .
tomentosum S c h r k .  
nodosum  P e r s . 
hydropiper  L .  
aviculare L .  
convolvulus L .  
dumetorum  L .
T a b l i c a  V
8 1 .  Fagopyrum sagittatum  G i l i b .  
Corispermum hyssopifolium  L .  ( 7 3 7 )  
Chenopodium polyspermum  L .  ( 7 3 8 )
8 2 .  Ch. hybridum  L .
8 3 .  Ch. urbicum L .
8 4 .  Ch. album L .
8 5 .  Ch. bonus-Henricus L .
8 6 .  Atriplex patulum  L .
8 7 .  Salsola  r u thenica I l j n .
8 8 .  Amaranthus retroflexus L .
8 9 .  A. ascendens L o i s .
9 0 .  Tunica proliféra ( L . )  S c o p .
9 1 .  Dianthus c a r t h u s i a n o r u m  L .
9 2 .  D. deltoides L .
9 3 .  D. arenarius L .
9 4 .  Gypsophila muralis  L .
9 5 .  G. fastigiata L .
9 6 .  Saponaria officinalis L .
9 7 .  Lychnis flos-cuculi L .
9 8 .  Visearia vulgaris R o h l .
9 9 .  Melandrium album  ( M i l l . )  G a r c k e
1 0 0 .  Silene inflata ( S a l i s b . )  Sm.
T a b l i c a
1 0 1 .  Silene otites ( L . )  W i b .
1 0 2 .  S. nutans  L .
1 0 3 .  S .  chlorantha  ( w i l l d . -) E h r h .
1 0 4 .  Agrostemma githago  L .
1 0 5 .  Moehringia trinervia ( L . )  C l a i r v .
1 0 6 .  Arenaria serpy111folia  L .
1 0 7 .  Holosteum umbellatum L .
1 0 8 .  Stellaria nemorum  L .
1 0 9 .  S. media V i l l .
1 1 0 .  S. holostea L .
1 1 1 .  S. uliginosa M u r r .
1 1 2 .  S. palustris  E h r h .
1 1 3 .  S. gramine a L .
1 1 4 .  Cerastium arvense L .
1 1 5 .  C .  vulgatum  L .
1 1 6 .  C .  semidecandrum  L .
1 1 7 .  Malachium aquaticum  ( L . )  F r .
1 1 8 .  Sagina nodosa  I . L . )  F e n z l .
1 1 9 .  S. procumbens  L .
1 2 0 .  Scleranthus perennis L .
1 2 1 .  Scleranthus annuus L .
1 2 2 .  Spergula arvensis L .
1 2 3 .  S. vernalis W i l l d .
1 2 4 .  Spergularia rubra ( L . )  P r e s l
1 2 5 .  Hemiaria glabra L .
H. hirsuta  L .  ( 7 6 7  )
1 2 6 .  Illecebrum verticillatum  L .
1 2 7 .  Euphorbia peplus  L .
1 2 8 .  E. helioscopia  L .
1 2 9 .  E. cyparissias I .
1 3 0 .  Callitriche hamulata K ü t z .
1 3 1 .  f l s a r u n  europaeum  L .
Caltha palustris  L .
Nigella damascena L .  ( 7 3 9 )
N. arvensis L .  ( 7 4 0 )
Consolida regalis S.F. Cray 
Anemone nemorosa  L .
Hepatica nobilis  Gars.
Batrachium circinatum  (sibth.) Fr 
( 7 4 1 )
B. aquatile  ( L . )  Dum.
Ranunculus lingua L .
R. flammula L .
R. sceleratus L .
R. bulbosus  L .
T a b l i c a  VI
1 4 1 .  Ranunculus repens L .
1 4 2 .  R .  auricomus L .
1 4 3 .  R. lanuginosus L .
1 4 4 .  R. acer L .
1 4 5 .  R .  polyanthemos L .
1 4 6 .  Myosurus minimus L .
1 4 7 .  Ficaria verna H u d s .
1 4 8 .  Thalictrum minus L .
1 4 9 .  Th. flexuosum Bernh.
1 5 0 .  Th. lucidum  L .
1 5 1 .  Aquilegia vulgaris L .
1 5 2 .  Nymphaea C a n d id a  P r e s l .
1 5 3 . Nuphar luteum (L.) Sm. 
Ceratophyllum demersum h.
1 5 4 . Papaver argemone L.
155. P. dubium L.
1 5 6 .  p. rhoeas L .
1 5 7 . P. somniferum L.
1 5 8 . Chelidonium majus L .
1 5 9 . Fumaria officinalis L .
F. vaillantii lois. ( 7 4 3  )
1 6 0 . Cardamine pratensis L.
1 6 1 .  Cardamine amara L .
1 6 2 .  Rorippa palustris  ( L e y s s . )  B e s s .
1 6 3 .  R. silvestris  ( L . )  B e s s .
1 6 4 .  R. amphibia ( L . )  B e s s .
1 6 5 .  Barbaraea vulgaris R .  B r .
1 6 6 .  Turritis glabra L .
1 6 7 .  Arabis hirsuta ( L . )  S c o p .
1 6 8 .  a .  arenosa ( L . )  S c o p .
1 6 9 .  Sisymbrium officinale  ( L . )  S c o p .
1 7 0 .  Descurainia sophia  ( L . )  W ebb
1 7 1 .  Arabidopsis thaliana ( L . )  H e y n h .
1 7 2 .  E r y s i m u m  c h e i r a n t h o i d e s  L .  
B r a s s i c a  napus  L .  ( 7 4 4 )
1 7 3 .  B .  campestris L .
1 7 4 .  Sinapis arvensis L .
1 7 5 .  B e r t eroa incana ( L . )  D C .
1 7 6 .  Erophila verna ( L . 1  C . A . M .
1 7 7 .  Armoracia lapathifolia G i l i b .
1 7 8 .  Thlaspi arvense  L .
1 7 9 .  Teesdalea nudicaulis  ( L . )  R .  B r .
1 8 0 .  Lepidium ruderale  L .
181 . Lepidium densiflorum  S c h r a d . 1 9 1 . V. riviniana R c h b .
1 8 2 . L. virginianum  L . 1 9 2 . V. canina R c h b .
1 8 3 . Capsella bursa-pastoris  ( L j M e d . 1 9 3 . V. tricolor L .
1 8 4 . Neslia paniculata  ( L . )  D e s v . 1 9 4 . V. arvensis M u r r .
1 8 5 . Raphanus raphanistrum  L . 1 9 5 . Hypericum humifusum  L
1 8 6 . Helianthemum ovatum  ( v i v . )  D u n . 1 9 6 . H. perforatum  L .
1 8 7 . Drosera rotundifolia  L . 1 9 7 . H. maculatum  C r .
- Viola hirta L .  ( 7 4 5 ) 1 9 8 . H. a c u t u m  M n c h .
1 8 8 . V. palustris  L . 1 9 9 . H. mon tan um L .
1 8 9 . V. rupestris S c h m i d t 2 0 0 . Sedum maximum  S u t .
1 9 0 . V. silvestris R c h b .
2 0 1 . Sedum acre L . 2 1 2 . F. hexapetala  G i l i b .
2 0 2 . S. sexangulare L . - Rosa rugosa T h u n b . ( 7 4 6 )
2 0 3 . Sempervivum soboliferum  S i m s 2 1 3 . R. canina L .
2 0 4 . Saxifraga tridactylites L . 2 1 4 . R. dumetorum  T h u i l l .
2 0 5 . S. granulata L . 2 1 5 . R. rubiginosa  L .
2 0 6 . Parnassia palustris L . 2 1 6 . R. inodora F r i e s .
2 0 7 . Chrysosplenium alternifolium L . 2 1 7 . R. scabriuscula H . B r a u n .
2 0 8 . Ribes grossularia L . 2 1 8 . Rubus saxatilis  L .
2 0 9 . R. nigrum  L . 2 1 9 . R. idaeus L .
2 1 0 . R. schlechtendalii L e e . 2 2 0 . R. caesius L .
2 1 1 . Filipéndula ulmaria CL . )  M a x i m .
2 2 1 .  Rubus sp.
2 2 2 .  Fragaria vesca L .
2 2 3 .  F. viridis D u c h .
2 2 4 .  Comarum palustre  L .
2 2 5 .  Potentilla alba  L .
2 2 6 .  p. argentea L .
2 2 7 .  p. collina W i b .
2 2 8 .  p. heptaphylla L .
2 2 9 .  p .  arenaria  B o r k h .
2 3 0 .  P .  reptans L .
2 3 1 .  P .  e r e c t a  ( L . )  H a m pe
2 3 2 .  P .  anserina L .
2 3 3 .  Alchemilla propinqua L i n d b .
2 3 4 .  A .  pastoralis  B u s .
2 3 5 .  A. acutiloba O p .
2 3 6 .  A .  glabra N e y g e n f .
2 3 7 .  Aphanes arvensis L .
2 3 8 .  A. microcarpa  ( B o i s s .  e t  R e u t . )  
Ro t h m .
2 3 9 .  Geum rivale L .
2 4 0 .  G. urbanum  L .
T a b l i c a  X I I I
2 4 1 .  Agrimonia eupatoria L .
2 4 2 .  a .  odorata M i l l .
2 4 3 .  S a n g u i s o r b a  m i n o r  S c o p .
2 4 4 .  Cotoneaster integerrima M e d .
2 4 5 .  Crataegus monogyna J a c q .
C. curvisepala L i n d m .  ( 7 4 7 )
2 4 6 .  C. oxyacantha L .
2 4 7 .  Pirus communis L .
2 4 8 .  Malus silvestris ( L . )  M i l l .
2 4 9 .  Sorbus aucuparia L .
2 5 0 .  Prunus spinosa L .
2 5 1 .  P .  insititia J u s l e n
2 5 2 .  P .  domestica L .
2 5 3 .  Padus avium M i l l .
2 5 4 .  p .  serótina ( E h r h . )  B o r k h .
2 5 5 .  Cerasus avium  ( L . )  M o e n c h .
2 5 6 .  C .  vulgaris M i l l .
2 5 7 .  Genista germanica L .
2 5 8 .  G. tinctoria L .
2 5 9 .  Sarothamnus scoparius  ( L . )  Wimm
2 6 0 .  Cytisus nigricans  L .
2 6 1 .  Cytisus ratisbonensis S c h a e f f .
2 6 2 .  Lupinus polyphyllus L d l .
2 6 3 .  L. luteus L .
2 6 4 .  Hedicago falcata L .
2 6 5 .  M. lupulina L .
2 6 6 .  M. sativa L .
2 6 7 .  Meli lotus albus M e d .
2 6 8 .  M. officinalis ( L . )  L a m  e t  T h u i l l .
2 6 9 .  Trifolium arvense  L .
2 7 0 .  r .  dubium  S i b t h .
2 7 1 .  T. campestre S c h r e b .
2 7 2 .  T. strąpens  C r .
2 7 3 .  r .  fragiferum  L .
2 7 4 .  T. hybridum  L .
2 7 5 .  T. repens L .
2 7 6 .  T .  montanum  L .
2 7 7 .  T. rubens L .
2 7 8 .  T. alpestre  L .
2 7 9 .  T .  pratense  L .
2 8 0 .  T. medium  L .
2 8 1 .  Anthyllis vulneraria L .
2 8 2 .  L o t u s  u l i g i n o s u s  S c h k .
2 8 3 .  L. corniculatus L .
2 8 4 .  Robinia pseudoacacia  L .
2 8 5 .  Astragalus glycyphyllos L .
2 8 6 .  A .  arenarius L .
2 8 7 .  Coronilla varia L .
2 8 8 .  Ornithopus sativus L .
2 8 9 .  Vicia hirsuta ( . L . ;  S . F .  G r a y
2 9 0 .  V. tetrasperma ( L . )  S c h r e b .
2 9 1 .  V. cass ubi ca L .
2 9 2 .  V. cracca L .
2 9 3 .  V. villosa R o t h .
2 9 4 .  V. sepium  L .
2 9 5 .  V. angustifolia L .
2 9 6 .  Lathyrus silvester  L .
2 9 7 .  L. pratensis L .
2 9 8 .  L. vernus ( L . )  B e r n h .
2 9 9 .  L. niger  ( L . )  B e r n h .
3 0 0 .  Daphne mezereum  L .
3 0 1 .  Lythrum salicaria  L .
3 0 2 .  Peplis portula  L .
3 0 3 .  Epilobium hirsutum  L .
3 0 4 .  E. parviflorum  S c h r e b .
3 0 5 .  E. collinum  G m e l .
3 0 6 .  E .  montanum  L .
3 0 7 .  £ .  palustre L.
3 0 8 .  Chamaenerion angustí folium (L .
3 0 9 .  ch. palustre  S c o p .
3 1 0 .  Oenothera biennis  L .
3 1 1 .  Circaea lutetiana  L .
3 1 2 .  C .  alpina L .
3 1 3 .  Hyriophyllum spicatum  L .
314.  Malva alcea L.
3 1 5 .  M. silvestris  L .
3 1 6 .  M. mauritiana L .
3 1 7 .  u. neglecta  W a l l r .
Scop ,  3 1 8 .  Tilia cordata M i l l .
3 1 9 .  Linum catharticum  L .
3 2 0 .  Oxalis acetosella  L .
T a b l i c a  X V I I
3 2 1 . Oxalis strlcta L . 3 3 2 . A c e r  pseudoplatanus L .
3 2 2 . Geranium pratense  L . 3 3 3 . A. platanoides  L .
3 2 3 . G. palustre L . - A .  campestre L .  ( 7 4 8 )
3 2 4 . G. sanguineum  L . 3 3 4 . A. negundo  L .
3 2 5 . G .  pusillum  L . 3 3 5 . Aesculus hippocastanum  L
3 2 6 . G .  columbinum  L . 3 3 6 . Impatiens noli-tangere  L
3 2 7 . G. robertianum L . 3 3 7 . Euonymus europaea  L .
3 2 8 . Erodium cicutarium  ( L . )  L ’ H é r i t . 3 3 8 . Rhamnus cathartica L .
3 2 9 . Polygala comosa S c h k r . 3 3 9 . Frangula alnus M i l l .
3 3 0 . P .  vulgaris L . 3 4 0 . Cornus sanguínea L .
3 3 1 . P .  amara a u c t .
T a b l i c a  X V I I I
3 4 1 .  Hederá helix  L .
3 4 2 .  Astrantia maior  L .
3 4 3 .  Sanícula europaea  L .
3 4 4 .  Hydrocotyle vulgaris L .
3 4 5 .  Berula erecta ( H u d s . )  C o v i l l e
3 4 6 .  Sium latifolium  L .
3 4 7 .  Aegopodium podagraria  L .
3 4 8 .
3 4 9 .  Pimpinella saxífraga  L .
3 5 0 .  Cicuta virosa L .
3 5 1 .  Oenanthe aquatica (h.) P o i r .
3 5 2 .  Seseli annuum  L .
3 5 3 .  Selinum carvifolia L .
3 5 4 .  Aethusa cynapium  L .
3 5 5 .
3 5 6 .  Heracleum sphondylium  L .
3 5 7 .  Peucedanum palustre ( L . )  M o e n c h .
3 5 8 .  P. cervaria ( L . )  L a p .
3 5 9 .  P .  oreoselinum  ( L . )  M o e n c h .
3 6 0 .  Angelica silvestris L .
T a b l i c a  X I X
3 6 1 .  Daucus carota L .
3 6 2 .  Anthriscus silvestris ( L . )  H o f f m .
3 6 3 .  Torilis japónica ( H o u t t .) DC.
3 6 4 .  ñrmeria elongata ( H o f f m . )  K o c h .
3 6 5 .  Hottonia palustris  L .
3 6 6 .  Prímula elatiór  ( L . )  G r u f b .
3 6 7 .  Anagallis arvensis L .
3 6 8 .  Lysimachia nummularia  L .
3 6 9 .  L. vulgaris L .
3 7 0 .  L. thyrsiflora L .
3 7 1 . Trientalis europaea L .
3 7 2 . Piróla minor  L .
3 7 3 . P. chlorantha  S w .
3 7 4 . P .  secunda L .
3 7 5 . P .  uniflora L .
3 7 6 . Chimaphila umbellata ( L . ) N u t t .
3 7 7 . Monotropa hypopitys  L .
3 7 8 . Vaccinium myrtillus L .
3 7 9 . V. uliginosum  L .
3 8 0 . V. vltis-idaea L .
T a b l i c a  XX
3 8 1 .  Oxycoccus quadripetalus  G i l i b .
3 8 2 .  Ledum palustre  L .
3 8 3 .  Andromeda polifolia L .
3 8 4 .  Arctostaphylos uva-ursi L .
3 8 5 .  Calluna vulgaris ( L . )  S a l i s b .
3 8 6 .  Convolvulus arvensis  L .
3 8 7 .  Calystegia sepium  ( L . )  R .  B r .
3 8 8 .  Anchusa officinalis L .
3 8 9 .  Lycopsis arvensis  L .
3 9 0 .  Echium vulgare L .
3 9 1 .  Lithospermum arvense  L .
3 9 2 .  Myosotis palustris  ( L .) N a t h o r s  t
3 9 3 .  M. micrantha  P a l l .
3 9 4 .  M. arvensis  ( L . )  H i l l .
3 9 5 .  Cynoglossum officinale L .
3 9 6 .  Lycium halimifolium  M i l l .
3 9 7 .  Hyoscyamus niger  L .
3 9 8 .  Solanum dulcamara  L .
3 9 9 .  S. nigrum  L «
S. tuberosum  L. (749)
4 0 0 .  Datura stramonium  L .
T a b l i c a  X X I
4 0 1 .  Verbascum thapsus L .
4 0 2 .  V. thapsiforme Sehrad.
4 0 3 .  v. phlomoides  L .
4 0 4 .  v. lychnitis L .
4 0 5 .  V. nigrum  L .
4 0 6 .  Linaria vulgaris ( L . )  M i l l
4 0 7 .  L. minor  ( L . )  D e s f .
4 0 8 .  Scrophularia alata  G i l i b .
4 0 9 .  S. nodosa  L .
4 1 0 .  Limoselia aquatica L .
4 1 1 .  Veronica anagallis  L .
4 1 2 .  V. beccabunga  L .
4 1 3 .  v. scutellata  L .
4 1 4 .  V. chamaedrys L .
415. v. officinalis  L .
4 1 6 .  v. longifolia  L .
417. v. spicata  L .
4 1 8 .  v. serpyllifolia  L .
4 1 9 .  V. arvensis L .
4 2 0 .  V. triphyllos L .
T a b l i c a  X X I I
4 2 1 .  Veronica verna L .
4 2 2 .  V. dillenii C r .
4 2 3  V. persica P o i r .
V. polita  F r .  ( 7 5 0  )
4 2 4 .  V. agrestis L .
4 2 5 .  V. hederifolia L .
4 2 6 .  Melampyrum pratense  L .
4 2 7 .  Euphrasia rostkoviana H a y n e
4 2 8 .  E. stricta  H o s t .
4 2 9 .  Odontites rubra G i l i b .
4 3 0 .  Alectorolophus glaber ( L a m . )  B e c k .
4 3 1 .  A. minor  ( L . )  W im m .  e t .  G r .
4 3 2 .  Pedicularis palustris  L .
4 3 3 .  Verbena officinalis L .
4 3 4 .  Ajuga reptans L .
4 3 5 .  A .  genevensis L .
4 3 6 .  Scutellaria galericulata L .
4 3 7 .  Marrubium vulgare L .
4 3 8 .  Nepeta cataria L .
4 3 9 .  Glechoma hederacea L .
4 4 0 .  Prunella vulgaris L .
T a b l i c a  X X I I I
4 4 1 .  Prunella grandiflora J a c q .  
Melittls melissophyllum  L .  ( 7 5 2 )
4 4 2 .  Galeopsis ladanum  L .
4 4 3 .  G. tetrahit L .
4 4 4 .  G. bifida B o em .
G. speciosa M i l l .  ( 7 5 2 )
4 4 5 .  G. pubescens  B e s s .
4 4 6 .  Lamium purpureum  L .
4 4 7 .  L. amplexicaule  L .
4 4 8 .  Galeobdolon luteum  H u d s .
4 4 9 .  Stachys silvática L .
4 5 0 .  S. palustris  L .
4 5 1 .  S. recta L .
-  S. annua L .  ( 7 5 3 )
4 5 2 .  Betónica officinalis L .
4 5 3 .  Leonurus cardiaca L .
4 5 4 .  Ballota nigra L .
4 5 5 .  Salvia verticillata L .
4 5 6 .  Calamintha vulgaris ( L . )  D r u c e
4 5 7 .  c. acinos ( L . )  C l a i r v .
4 5 8 .  Origanum vulgare L .
4 5 9 .  Thymus pulegioides  L .
4 6 0 .  Th. serpyllum  L .
T a b l i c a  X X I V
4 7 2 .  Vinca minor  L .
4 7 3 .  Vincetoxicum officinale  M n c h .
4 7 4 .  Fraxinus excelsior  L .
4 7 5 .  Syringa  v u l g a r i s  L .
4 7 6 .  L i g u s t r u m  v u l g a r e  L .
Sherardia arvensis  L .  ( 7 5 4 )
4 7 7 .  Asperula tinctoria L .
4 7 8 .  Galium vernum  S c o p .
G. rotundifolium  L .  ( 7 5 5 )
4 7 9 .  G. boreale  L .
4 8 0 .  G. verum  L .
Lycopus europaeus  L .
Mentha spicata  L .
M. aquatica L .
M. arvensis L .
Elsholtzia patrini ( L e p . )  G a r  e k e  
Plantago maior  L .
P. media h.
P. lanceolata L .
P .  indica L .
Centaurium umbellatum  G i l i b .  
Menyanthes trifoliata L .
4 6 1 .
4 6 2 .
4 6 3 .
4 6 4 .
4 6 5 .
4 6 6 .
4 6 7 .
4 6 8 .
4 6 9 .
4 7 0 .
4 7 1 .
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4 8 1 .  Galium schultesii V e s t .
4 8 2 .  G. mollugo  L .
4 8 3 .  G. uliginosum L .
4 8 4 .  G. palustre  L .
4 8 5 .  G. aparine L .
4 8 6 .  Sambucus nigra L .
4 8 7 .  S. racemos a L .
4 8 8 .  Viburnum opulus L .
4 8 9 .  Lonicera tatarica L .
4 9 0 .  Symphoricarpos albus ( L . )  B l a z e
4 9 1 .  Adoxa moschatellina L .
-  Valerianella dentata ( L . )  P o l l .  
( 7 5 6 )
4 9 2 .  Valeriana officinalis L' .
4 9 3 .  V. sambucifolia  M i k .
4 9 4 .  v. dioica L .
4 9 5 .  Succisa pratensis M n c h .
4 9 6 .  Scabiosa ochroleuca L .
4 9 7 .  Knautia arvensis  ( L . )  C o u l t .  
4 9 S .  Bryonia alba L .
4 9 9 .  Jasione montana L .
5 0 0 .  Phyteuma spicatum  L .
T a b l i c a  XXVI
J ;
: C ^  
•
-  A
501. Campanula glomerata L.
502. c. rapunculoides L.
503. c. trachelium L.
504. c. patula L.
505. c. persicifolia L.
506. c. rotundifolia L.
507. Eupatorium cannabinum L.
508. Solidago virga-aurea L.
509. s. serótina Ait.
510. Beilis perennis L.
511. Erigeron canadensis L.
512. E. acer L.
513. Filago minima (Sm.) Fr.
514. p. arvensis L.
515. Antennaria dioica (L.) Gaertn,
516. Gnaphalium uliginosum L.
517. G. silvaticum L.
518. Helichrysum arenarium (L.) Me
519. Inula britannica L.
520. Pulicaria vulgaris Gaertn.
T a b l i c a  XXVII
52,1. Rudbeckia laciniata L.
522. Bidens melanocarpus Wiegard
523. B. tripartitus L.
524. B. cemuus L.
525. Galinsoga parviflora Cav.
526. G. quadriradiata Ruiz et. Paw.
527. Anthemis tinctoria L.
528. A. arvensis L.
529. A. cotula L.
530. Achillea ptarmica L. var. ligulosa 
531 . A. millefolium L.
A. pannonica Scheele (768)
- A. crithmifolia W. et K. (769)
532. Matricaria chamomilla L.
533. M. discoidea DC.
534. Tripi eurospermum inodorum (L.) 
Schulz.-Bip.
535. Chrysanthemum loucantheum L.
536. Ch. parthenium (L.) Bernh.
537. Tanacetum vulgare L.
538. Artemisia absinthium L.
539. A. vulgaris L.
540. A. campestris L.
541. Tussilago farfara L. 550. Arctium tomentosum Mill.
542. Senecio rivularis (W. K.) DC. 551. A. lappa L.
543. S. vulgaris L. 552. A. minus (Hill.) Bernh.
544 . S. silvaticus L. 553. Carduus acanthoides L.
- S. x viscidulus Scheele (757) 554. Cirsium lanceolatum (L.) Scop
545. S. viscosus L. 555. C. palustre (L.)' Scop.
546. S. vernalis W. K. 556. C. acaule (L.) Web.
547. s. paludosus L. 557. C. arvense (L.) Scop.
- s. fuchsii Gmel (758) 558. Serratula tinctoria L.
548. s. iacobaea L. 559. Centaurea soabiosa L.
549. Carlina vulgaris L. 560. C. rhenana Bor.
T a b l i c a  XXIX
561. Centaurea cyanus L. 571. L. hispidus L. subsp. hispidus
562. C. jacea L. 572. L. hispidus L. subsp.. hastilis
563. Cichorium intybus L. (L.) Reichenb.
564. Lapsana communis L. 573. Chondrilla júncea L.
565. Arnoseris minima (L.) Schweigg. 574. Taraxacum officinale Web.
et Koerte 575. Sonchus oleraceus L.
566. Hypochoeris radi ca ta L. 576. S. asper (L.) Hill.
567. H. glabra L. 577. S. arvensis L.
568. Tragopogon maior Jacq. 578. Mycelis muralis (L.) Dum.
569. Scorzonera humilis L. 579. Crepis tectorum L.
570. Leontodon autumnalis L. 580. C. paludosa (L.) Mnch.
T a b l i c a  XXX
581. Hieracium pilosella L.
582. h . murorum L. em. Huds.
583. H. lachenalii Gmel.
584. H. umbellatum L.
585. H. sabaudum L.
586. Sagittaria sagittifolia L.
587. Alisma plantago-aquatlca L.
588. Butomus umbellatus L.
589. Hydrocharis morsus-ranae L.
590. Stratiotes aloides L.
591. Elodea canadensis Rich.
592. Triglochin palustre L.
593. Potamogeton natans L.
594. p. fluitans Roth.
595. P. perfoliatus L.
596. P. lucens L.
597. p. crispus L.
598. P. compressus L.
599. P. pectinatus L.
600. Anthericum ramosum L.
601. Alium vineale L. 611. J. bulbosus L.
602. A. montanum Schmidt. 612. J. squarrosus L.
603. Lilium martagoii L. 613. J. macer Gray
604. Ornithogalum umbellatum L. 614. J. compressus Jacq.
605. Majanthemum bifolium(.L.) F.W. Schm. 615. J. effusus L.
606. Polggonatum odoratum (Mill.) Druce 616. J. articulatus L.
607. Convallaria majalis L. 617. Luzula pilosa (L.) Willd.
608. Paris quadrlfolia L. 618. L. pallescens (Wahlb.) Bess
609. Iris pseudoacorus L. 619. L. multi flora (Retz) Ley
610. Juncus bufonius L. 620. L. campestris (L.) DC.
- J. capitatus Weig. (759)
T a b l i c a  X X X I I
621. Cyperus fuscus L. 631. C. pairaei F. Schultz
622. Eriophorum vaginatum L. 632. C. paradoxa Willd.
623. E. angustí folium Honck. 633. C. diandra Schrank.
624. Blysmus compressus (L.) Panz. 634. C. paniculata L.
625. Scirpus silvaticus L. 635. C. leporina L.
626. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 636. C. remota L.
627. Heleocharis pauciflora (Lightf.) 637. C. canescens L.
Lk. 638. C. stellulata Good.
628. H. acicularis (L.) R. et Sch. 639. c. elongata L.
629. H. palustris (L.) R. et Sch. 640. c. hudsonii Bennet
630. Carex vulpina L.
641. Carex gracilis Curt.
642. C. fusca Bell, et All.
643. C. pilulifera L.
644. C. montana L.
645. C. dígitata L.
646. C. ericetorum Poli.
647. C. caryophyllea Latourette
648. C. pañi cea L.
649. C. pallescens L.
650. C. pseudocyperus L.
651. C. silvatica Huds.
652. C. flava L.
653. C. oedeii Retz.
654. C. glauca Murr.
655. C. rostrata Stokes
656. C. vesicaria L.
657. c. acutíformls Ehrh.
658. C. hirta L.
659. Digitaria ischaemum (Schreb.) 
Muehlenb.
D. sanguinalis ÍL.) Scop. (770 )
660. Echinochloa crus-galli (L.)P.B.
T a b l i c a  XXXIV
663. Phalaris arundinacea L.
664. Anthoxanthum odoratum L.
665. A. aristatum Boiss.
666. Milium effusum L.
667. Phleum boehmeri Wib.
668. Ph. pratense L.
669. Alopecurus pratensis L.
670. A. geniculatus L.
672. Agrostis alba L.
673. A. stolonifera L.
674. A. vulgaris With.
675. A. canina L.
676. Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
677. C. villosa (chaix) Gmel.
678. C. neglecta (Ehrh.) Gaertn.
679. C. arundinacea (L.) Roth.
680. Holcus mollis L.
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681. Holcus lanatus L.
682. Aíra caryophyllea L.
683. Deschampsia flexuosa (L.) Trun.
684. D. caespitosa (L.) P. B.
685. Corynephorus canescens (L.) P. B.
- Avena sativa L. (766)
686. Avenastrum pubescens (Huds.) Opiz.
687. Arrhenatherum elatius (L.) P. B.
688. Phragmites communis Trin.
689. Sieglingia decumbens (L.) Lam.
690. Molinia coerulea (L.) Moench.
691. Koeleria glauca (Schkuhr) DC.
692. Melica nutans L.
693. Cynosurus cristatus L.
694. flriza media L.
695. Dactylis glomerata L.
696. Poa annua L.
697. P. nemoralis L.
698. P. palustris L.
699. P. compressa L.
700. P. trivialis L.
T a b l i c a  X X X V I
7 0 1 .  Poa pratensis  L .
7 0 2 .  P. angustí folia L .
7 0 3 .  Glyceria fluitans  ( L . )  R .  B r .
7 0 4 .  G. plicata  F r i e s .
G .  declinata B r e b .  ( 7 6 1 )  
7 0 5 .  G .  aquatica ( L . )  W a h l b .
7 0 6 .  Bromus inermis L e y s s .
7 0 7 .  B .  tectorum L .
7 0 8 .  B .  arvensis L .
7 0 9 .  B .  secalinus L .
7 1 0 .  B .  mollis  L .
Vulpia bromoides  ( L . )  G. F.  G r a y
7 1 1 .  Festuca ovina L .
7 1 2 .  Festuca ovina ssp. ovina var. 
firmula ( H a c k e f )  H e g i
7 1 3 .  F. psammophila ( H a c k e l )  K r a j n a  
F .  palleris H o s t .  ( 7 6 3 )
F. heterophylla L a m .  ( 7 6 4 )
7 1 4 .  F. rubra L .
7 1 5 .  F. gigantea ( L . )  V i l l .
7 1 6 .  F. pratensis H u d s .
7 1 7 .  F .  trachyphylla ( H a c k . )  K r a j n a
7 1 8 .  Brachypodium pinriatum (h.) P .  B .
7 1 9 .  B . silvaticum  ( H u d s . )  Ro em.
7 2 0 .  Nardus stricta L .
T a b l i c a  X X X V I I
7 2 1 .  Lolium perenne  L .
7 2 2 .  L .  multiflorum  L a m .
7 2 3 .  figropyron repens ( L . )  P .  B .  
Secale cereale L .  ( 7 6 5 )
7 2 4 .  Orchis latifolia L .
7 2 5 .  Epipactis lati folia ( L . )  A l l .
7 2 6 .  Listera ovata ( L . )  R .  B r .  
Spirodela polyrrhiza ( L . )  S c h l e i ­
d e n  (  7 6 6 )
7 2 7 .  Lemna trisulca L .
7 2 B .  L. minor  L .
7 2 9 .  A c o r u s  calamus L .
7 3 0 .  Calla palustris  L .
7 3 1 .  Sparganium ramos um H u d s .
7 3 2 .  S. Simplex  H u d s .
7 3 3 .  Typha latifolia L .
7 3 4 .  T. angustifolia L .
7 3 5 .  Ulmus campestris L .
7 3 6 .  Viscum álbum  L .
7 3 7 .  Corispermum hyssopifolium  L .
7 3 8 .  Chenopodi um polyspermum  L .
7 3 9 .  Nigella damascena L .
7 4 0 .  N. arvensis L .
T a b l i c a  X X X V I I I
7 4 1 .  Batrachium circinatum  ( S i b t h . )  F r . 7 5 1 . Melittis melissophyllum  L .
7 4 2 .  Ceratophyllum demersum  L . 7 5 2 . Galeopsis speciosa  M i l i .
7 4 3 .  Fumaria vaillantii L o i s . 7 5 3 . Stachys annua L .
7 4 4 .  Brassica napus  L . 7 5 4 . Sherardia arvensis L .
7 4 5 .  Viola hirta  L . 7 5 5 . Galium rotundifolium  L .
7 4 6 .  Rosa rugosa T h u n b . 7 5 6 . Valerianella dentata ( L . )  P o l i
7 4 7 .  Crataegus curvisepala L i n d m . 7 5 7 . Senecio x viscidulus S c h e e l e
7 4 8 .  Acer campestre L . 7 5 8 . S. fuchsii G m e l .
7 4 9 .  Solanum tuberosum  L . 7 5 9 . J un cus capitatus W e i g .
7 5 0 .  Veronica polita  F r . 7 6 0 . Avena sativa L .
T a b l i c a  X X X I X
7 6 1 .  Glyceria declinata B r e b .
7 6 2 .  Vulpia bromoides ( L . )  S . F .  G r a y
7 6 3 .  Festuca pallens H o s t .
7 6 4 .  F .  heterophylla L a m .
7 6 5 .  Secale cereale L .
7 6 6 .  Spirodela polyrrhiza  (  L . )  S c h l e i d e n
7 6 7 .  Hemiaria hirsuta  L .
7 6 8 .  Achillea pannonica  S c h e e l e
7 6 9 .  A. crithmifolia W. e t  K .
7 7 0 .  Digitaria sanguinalis  ( L . )  S c o p .
4 .  P IŚ M IE N N IC T W O
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6 .  SUMMARY
2
T h e  Z a ł ę c z e  N a t u r e  P a r k ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 8 ,  o c c u p i e s  a n  a r e a  o f  1 5 5  k m ,  
l o c a t e d  a l o n g  t h e  b o r d e r l i n e  o f  c a l c a r e o u s -  J u r a s s i c  C r a c o w - W i e l u ń  U p l a n d s  a n d
C e n t r a l  P o l a n d ’ s  l o w l a n d ,  c o v e r e d  w i t h  d e p o s i t s  o f  M i n d e l  a n d  R i s s  g l a c i a ­
t i o n s .  I m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h i s  a r e a  i n c l u d e :  p r e ­
s e n c e  o f  l i m e s t o n e  d o w n s  a n d  r o c k y  r e s i d u a l  h i l l s ,  o l d e r  d r i f t  e l e v a t i o n s ,  
v a s t  s a n d y  a n d  g r a v e l  h i g h  p l a i n s ,  a n d  t h e  b i g  V / a r t a  r i v e r .  I n  t h e  p a s t  i t - 
w a s  a  p o p u l a t e d  a g r i c u l t u r a l  r e g i o n .  S i n c e  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  f a r m i n g  w a s  g r a ­
d u a l l y  a b a n d o n e d  o n  p o o r  s o i l s ,  a n d  a f t e r  1 9 4 5  t h e  p r o c e s s  o f  w i t h d r a w a l  o f  
a g r i c u l t u r e  a n d  o f  a f f o r e s t a t i o n  o f  d e s e r t e d  f i e l d s  w a s  i n t e n s i f i e d .  Now
p r o t e c t i o n  o f  t h e  n a t u r e  i n  t h i s ' N a t u r e  P a r k  a i m s  a t  p r e s e v a t i o n  a n d  e n r i c h ­
m e n t  o f  l a n d s c a p e  a n d  e c o l o g i c a l  v a l u e s  o f  t h i s  a r e a  f o r  h i k i n g ,  r e c r e a t i o n ,  
e d u c a t i o n ,  a n d  r e s e a r c h  p u r p o s e s .
T h e  p a p e r  p r e s e n t s  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e n t o r y - t a k i n g  o f  v a s c u l a r  p l a n t  f l o ­
r a  c a r r i e d  o u t  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .  F i e l d  s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  m e a n s  
o f  a  t o p o g r a p h i c  s u r v e y  m ap  w i t h  a  s c a l e  o f  1 :  2 5  0 0 0  w i t h  s u p e r i m p o s e d  g r i d  
w i t h  l i n e s  o f  1 • 1 k m  ( F i g .  1 ) .  E v e r y  " s q u a r e "  o n  t h e  g r i d - m a p  w a s  a  s e p a ­
r a t e  l o c a l i t y .  I n f o r m a t i o n  o n  p r e s e n c e  o f  p l a n t  s p e c i e s  c o l l e c t e d  f r o m  m a n y  
s o u r c e s  w a s  r e d u c e d  t o  o n e  r e f e r e n c e  o n  o n e  l o c a l i t y  ( s q u a r e )  a n d  i n c l u d e d  i n  
t w o  f i l e s :  o f  s p e c i e s ,  a n d  o f  l o c a l i t i e s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o l l e c t e d  i n ­
f o r m a t i o n  i n c l u d e s  2 2  0 7 5  r e f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  177 l o c a l i t i e s  ( s q u a r e s )  a n d  
7 6 8  s p e c i e s  c o m p o s i n g  t h e  l o c a l  f l o r a .  F r o m  m a r g i n a l  s q u a r e s ,  c r o s s e d  b o u n d a r y  
o f  t h e  N a t u r e  P a r k ,  t h e r e  w a s  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  o n l y  i n  t h e  p a r t  b e l o n g i n g  
t o  t h e  p a r k .  I t  a p p e a r e d  t h a t  o n  t h e  a v e r a g e  1 4 2  • 4  s p e c i e s  w e r e  l i v i n g  o n
e a c h  s q u a r e  k i l o m e t e r  o f  t h e  e x a m i n e d  a r e a ,  w i t h  e a c h  s p e c i e s  a p p e a r i n g  o n  t h e
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a v e r a g e  o n  2 8 . 7  k m  i . e .  o n  1 8 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  a r e a  u n d e r  s u r v e y .  I n  f a c t , t h e  
n u m b e r  o f  s p e c i e s  i n  t h e  s q u a r e s  i n  q u i t e  v a r i e d  a n d  i t  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
b o u n d s  o f  3 3  t o  2 6 0  ( F i g .  2 ) .
L o c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e a c h  s p e c i e s  i s  p r e s e n t e d  a s  c h o r o l o g y  c a r t o g r a m  o n
w h i c h  a  b l a c k  d o t  w i t h  a  d i a m e t e r  o f  1 . 5  mm i s  d e n o t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a  g i -
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v e n  s p e c i e s  i n  a  s q u a r e ,  w h i c h  i n  f a c t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a r e a  o f  1 k m  . T h e  
f r a m e s  o f  t h e  c a r t o g r a m  a r e  m a r k e d  a s  c o - o r d i n a t e  a x e s  a l l o w i n g  t o  l o c a t e  p r e ­
c i s e l y  e a c h  d o t  a n d  f i n d  a  g i v e n  s q u a r e  o n  t h e  g u i d e - m a p  ( F i g .  1 ) .  T h e  g u i d e -  
- m a p  i s  t h e  t o p o g r a p h i c  s u r v e y  m ap i n  a  r e d u c e d  s c a l e  w i t h  s u p e r i m p o s e d  g r i d ,  
a n d  a l o n g  w i t h  s o m e  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t o p o g r a p h y  ( c o n t o u r  l i n e s ,  f o r e s t s ,  r i — 
V e r ,  l i m e s t o n e  r o c k s ) .  T h e  f o l l o w e d  m e t h o d ,  b a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  F i n n i s h  b o t a ­
n i s t s  ( S u o m i n e n  1 9 6 1 )  a l l o w s  t o  p r e s e n t  c o m p l e t e  d a t a  o n  c h o r o l o g y  o f  
a H  c o m p o n e n t s  o f  t h e  r i c h  f l o r a  b y  v e r y  m o d e s t  m e a n s .  A t  t h e  s a n e  t i m e ,  i t  
a l l o w s  t o  e x p r e s s  t h e s e  d a t a  i n  a n  u n i v e r s a l  c a r t o g r a p h i s  l a n g u a g e .  T h e s e  m o­
d e s t  m e a n s  a r e  r e f l e c t e d  i n  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s i z e  o f  m a p s :
T y p e  o f  map S c a l e S i z e  o f  map
T o p o g r a p h i c  s u r v e y  m ap w i t h  g r i d  
B a s e  m ap  u s e d  i n  a  f i l e  o f  s p e c i e s
a n d  a l l o w i n g  t o  i d e n t i f y  l o c a l i t i e s  =  
=  g u i d e - m a p  i n  t h i s  p a p e r  
C a r t o g r a m  f o r  a  s p e c i e s  i n  t h e  
p u b l i c a t i o n
1 : 2 5  0 0 0
1 : 1 0 0  0 0 0  
1 : 6 6 0  0 0 0
7 2 0  • 6 8 0  mm
1 8 0  • 1 7 0  mm 
2 7 . 0  • 2 5 . 5  mm
F i n d i n g s  o f  r e s e a r c h e s  p o i n t  a t  a  r e l a t i v e l y  b i g  w e a l t h  o f  t h e  l o c a l  f l o ­
r a ,  i t s  s p e c i e s  c o m b i n a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d i s t r i b u t i o n .  I n  t h e  c o u r ­
s e  o f  t h e  s u r v e y  t h e r e  w e r e  d i s c o v e r e d  l o c a l i t i e s  o f  m a n y  p l a n t s  b e i n g  v e r y  
r a r e  i n  P o l a n d .  A  m o r e  d e t a i l e d  s t a t i s t i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h i s  
f l o r a  i s  g i v e n  b y  F a g a s i e w i c z  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  m a i n  m e r i t  o f  t h e  w o r k  
i s  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  f l o r a  a t  t h e  t i m e  t h e  a r e a  w a s  e n c o m p a s s e d  b y  
p r o t e c t i o n  a i m i n g  a t  c h a n g i n g  t h e  p r e v i o u s  w a y s  o f  t h e  l a n d  u s e ,  w h i c h  w i l l  
a l l o w  t o  e x a m i n e  t h e  r a t e  a n d  d i r e c t i o n s  o f  c h a n g e s  i n  t h i s  f l o r a  i n  t h e  f u ­
t u r e .  R i g h t  n o w ,  t h e  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  o r g a n i z a t i o n  o f  a  
c o m p r e h e n s i v e  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m m e  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  o f  t h e  p a r k  
a s  w e l l  a s  a  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f o r  m a n y  o t h e r  s t u d i e s .
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